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1981 1986 1991 1996 2001 2006 2007 2008 2009
実質 GDP 成長率＊（％） 5.0† 3.5 3.5 6.3 4.3 8.1 7.5 7.2 7.6
1 人あたり GDP（ドル） 86 352 243 399 320 616 718 881 913
GDP 産業別構成比（％）
　　農業 81.2 63.6 58.2 52.9 45.5 32.4 33.4 32.2 32.8
　　鉱工業 9.9 8.5 16.8 20.9 18.3 29.8 28.3 27.7 25.2
　　サービス業 8.9 27.9 25.0 26.2 36.2 37.7 38.3 40.1 42.0







































































































































































































































































































































全体 1994年以前 1995年以降 全体 1994年以前 1995年以降
月収（1,000キープ） 948 1,055 862 849 902 736
教育年数 10.1 9.3 10.8 7.4 7.0 8.3
教育水準（％）
　初等未満 3.6 5.7 1.9 13.5 15.4 9.6
　初等卒 15.2 21.3 10.2 30.3 32.8 25.0
　前期中等卒 15.4 12.8 17.4 26.1 27.0 24.3
　後期中等卒 25.7 24.2 26.9 13.5 9.6 22.1
　専門卒 23.4 26.1 21.2 14.5 15.0 13.2
　高等卒 16.8 10.0 22.3 2.1 0.3 5.9
年齢 32.5 43.5 23.7 34.8 41.1 21.4















シナリオ 3： 第 1メコン友好橋の開通によりラオス（とくに首都ヴィエンチ
ャン）の経済が活性化しはじめた時期の1995年を基準に経験が
13年以下になっていたかどうかで分けている（1995年以降）。
シナリオ 4 ： アジア通貨危機がラオス経済へ影響を及ぼした1998年を基準に
経験が10年以下になっていたかどうかで分けている（1998年以
降）。



















行研究も指摘している（Psacharopoulos and Patrinos［2002: 2］）。2002～03年か
ら2007～08年にかけて，賃金労働者の平均教育水準は首都ヴィエンチャンで
7.7年から10.1年に，地方で5.7年から7.4年に急上昇した（本章の表 4および



















































































































































R-squared 0.385 0.370 0.230 0.232
サンプル数 475 475 429 429
（出所）　筆者作成。
（注）　かっこ内はホワイトの不均一分散の修正を適応した標準誤差。

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































説明変数 1986年以前 1990年以前 1994年以前 1995年以降 1998年以降 2001年以降
初等教育 0.0802 0.0776） 0.0558
（0.1157） （0.0899） （0.0750）
前期中等教育 0.2153＊ 0.2330＊＊ 0.1915＊＊ 0.0781 0.0955 0.1135＊
（0.1233） （0.0927） （0.0770） （0.0531） （0.0637） （0.0592）
後期中等教育 0.3224＊＊＊ 0.3338＊＊＊ 0.2973＊＊＊ 0.1450＊＊＊ 0.1816＊＊＊ 0.1641＊＊＊
（0.1192） （0.0866） （0.0685） （0.0440） （0.0519） （0.0556）
専門教育 0.3744＊＊＊ 0.3343＊＊＊ 0.2868＊＊＊ 0.1485＊＊＊ 0.1736＊＊＊ 0.1354＊＊＊
（0.1133） （0.0867） （0.0718） （0.0505） （0.0587） （0.0651）
高等教育 0.4554＊＊＊ 0.4706＊＊＊ 0.4400＊＊＊ 0.4884＊＊＊ 0.4665＊＊＊ 0.5017＊＊＊
（0.1622） （0.1312） （0.1110） （0.0555） （0.0608） （0.0646）
経験年数 0.0076 0.0213 0.0284＊＊＊ 0.0229 0.0362＊ 0.0757＊＊
（0.0188） （0.0130） （0.0094） （0.0164） （0.0205） （0.0357）
経験年数の二乗 －0.0260 －0.0413＊＊ －0.0505＊＊＊ －0.0304 －0.1936 －0.6427
（0.0238） （0.0183） （0.0144） （0.1154） （0.1804） （0.4427）
定数項 5.6830＊＊＊ 5.4034＊＊＊ 5.3083＊＊＊ 5.4869＊＊＊ 5.4577＊＊＊ 5.3979＊＊＊
（0.3699） （0.2145） （0.1382） （0.0614） （0.0670） （0.0796）
R-squared 0.358 0.320 0.291 0.333 0.299 0.395
サンプル数 128 165 211 259 212 146
（出所）　筆者作成。












説明変数 1986年以前 1990年以前 1994年以前 1995年以降 1998年以降 2001年以降
初等教育 0.2043＊＊＊ 0.1978＊＊＊ 0.1900＊＊＊ 0.1498＊＊ 0.11426 0.0562
（0.0696） （0.0628） （0.0597） （0.0581） （0.0866） （0.1157）
前期中等教育 0.2744＊＊＊ 0.3091＊＊＊ 0.2846＊＊＊ 0.2200＊＊＊ 0.2335＊＊＊ 0.1859
（0.0744） （0.0664） （0.0628） （0.0617） （0.0888） （0.1197）
後期中等教育 0.4034＊＊＊ 0.3998＊＊＊ 0.3770＊＊＊ 0.3331＊＊＊ 0.3367＊＊＊ 0.3090＊＊＊
（0.0987） （0.0830） （0.0780） （0.0564） （0.0791） （0.1130）
専門教育 0.1946＊＊ 0.2507＊＊＊ 0.2631＊＊＊ 0.4536＊＊＊ 0.4745＊＊＊ 0.3407＊＊＊
（0.0843） （0.0757） （0.0711） （0.0740） （0.0949） （0.1198）
高等教育 0.4315＊＊＊ 0.4255＊＊＊ 0.3719＊＊＊
（0.0606） （0.0863） （0.1257）
経験年数 －0.0122 0.0175 0.0157＊ －0.0065 －0.0367 －0.1130
（0.0184） （0.0114） （0.0090） （0.0294） （0.0440） （0.0803）
経験年数の二乗 0.0092 －0.0255 －0.0233＊ －0.1373 0.4380 1.4453
（0.0235） （0.0161） （0.0134） （0.1890） （0.3590） （0.8993）
定数項 5.9228＊＊＊ 5.3195＊＊＊ 5.3626＊＊＊ 5.5001＊＊＊ 5.5568＊＊＊ 5.7286＊＊＊
（0.3432） （0.1949） （0.1475） （0.1089） （0.1477） （0.2127）
R-squared 0.133 0.125 0.112 0.297 0.347 0.372
































区で導入されていた「小学 4 ・中学 2・高校 3 」の 9年制から「小 5・中
3・高 3」の11年制へと変更された。王国政府時代の旧カリキュラム「小













































1975 1984 1975 1984 1975 1984
小学校 4,444 7,470 317.1 495.4 11.8 18.1
中学校 72 495 26.6 69.2 1.1 4.5

































































年 3 月にタイのジョムティエンで開かれた「万人のための教育」（Education 
For All: EFA）世界会議である。この会議では，2000年までに基礎教育へのア
クセスと修了を普遍化するなどの 6つの目標が提唱された。これを受けて，










イニシアティブ（Fast Track Initiative: FTI）が2002年世界銀行の主導によって
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1996 1999 2002 2005 2008
初等専門教育 857 2,681 4,202 2,675 187
中等専門教育 2,307 6,340 15,305 22,652 12,761
高等教育コース 6,309 15,147 25,270 48,847 100,189
　　高等 2,621 5,220 18,273 23,038
　　大学 6,309 9,218 13,190 30,574 42,298
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